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Az őszibarack őshazájának Perzsiát tar t ják. Innen a görögök közvetítésével 
jutott Itáliába. Elnevezése a legtöbb európai országban a rómaiak »malum per-
sicum« perzsa almájából származik. Érdekes, hogy a kínai irodalomban i. e. 
már a VI. században is szerepelt az őszibarack, míg a perzsák irodalmából tel-
jesen hiányzik. Plinius 79-ben úgy említette az őszibarackot, mint Perzsiából 
nemsokkal előbb meghonosított gyümölcsöt. A legnagyobb arányú őszibarack-
termesztés először Franciaországban bontakozott ki. Itt létesültek az első gyü-
mölcsfaiskolák, és innen került az őszibarack, Közép-Európába és Angliába. A 
nagy hő- és napfényigényes gyümölcsfát elsősorban a kedvező fekvésű déli lej-
tőkön, ahol ilyen lehetőség nem völt, falak védelme mellett kezdték termesz-
teni. Fajtakiválasztással, nemesítéssel sikerült kedvezőtlenebb éghajlatú területe-
ken is meghonosítani. Ennek ellenére európai viszonylatban az őszibarackter-
mesztés számára a mediterrán területek és Közép-Európa meleg, mérsékelt övi 
tá jai maradtak a legjelentősebbek. Termesztésében ma Olaszország, Francia-
ország, Spanyolország és Jugoszlávia vezetnek. 
Az őszibarack Európán kívül legnagyobb mértékben Észak-Amerikában ter-
jedt el. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok a Föld legnagyobb őszibarack-
termesztője. Fő termőterülete Kaliforniában és a déli államokban van. Sok őszi-
barackot termesztenek Argentínában és Brazíliában. Ázsiában Kína és Japán, 
míg Afrikában a Dél-Afrikai Unió érdemel említést. Űjabban Ausztráliában és 
Üj-Zélandban telepítenek sok őszibarackot. 
Irodalmunkban az őszibarack termesztéséről a XVI. században tettek elő-
ször említést. Ekkor már elég sok helyileg kialakult őszibarackfajtával is ren-
delkeztünk. A XVII. századtól kezdve a francia fa j ták termesztése került elő-
térbe. A XIX. század második felében és napjainkban az amerikai f a j t ák álta-
lános elterjedése következett be [1]. 
Nálunk az őszibaracktermesztés ősi központja a Budai-hegyvidék volt. In-
nen ter jedt el főként a XIX. század második felében Dunántúl egyéb kedvező 
fekvésű déli lejtővidékeire és az Északi-hegyvidékre. Sok helyen a filoxera által 
kipusztított szőlők helyét is őszibarackkal telepítették be. A fejlődéshez további 
lendületet adott a korai érésű amerikai fa j ták elterjedése. Az őszibarack már 
a nyár elején megjelent a piacon, sok esetben megelőzve a kajszit is. Az érési 
időtartama a nálunk eddig is termesztett későbbi faj tákkal kiegészítve erősen 
megnövekedett és egyik legkeresettebb gyümölccsé vált. 
' Mind szélesebb körben terjedt el Budapesttől északra a dunamenti tájakon, 
a Gerecsében, a Balaton környékén, a Mecsek és Villányi hegységben és a Vér-
tesben. Öszibaracktermesztő. tá j lett a Mátra déli lejtővidéke, Gyöngyös köz-
ponttal. Kisebb mértékű őszibarack-termesztés alakult még ki a dombvidéki 
városaink közvetlen környékén. 
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Az őszibaracktermesztés országos elterjedése azonban nagyon asszimetrikussá 
vált. Csaknem teljesen hiányzott a tisztántúli területekről és az északkeleti or-
szágrészekről. Meglehetősen kevés jutot t belőle a Duna—Tisza köze homokterü-
leteire és a Tiszazugra. 
Az első világháború előtt szórványosan megindult homoki őszibarackter-
mesztés a 20-as években folytatódott. A Duna—Tisza köze homoktalajain egyre 
többen telepítettek őszibarackot. A meglevő f a j t á k ugyan nem voltak a hideg 
i ránt kellő mértékben aklimatizáltak és ennek következtében egy-egy zord tél 
után az állomány megtizedelődött. A kezdeményezés mégis országos ' jelentőségű 
volt. A kedvező éghajlat mellett a meszes, ba rna homoktalajon a gyümölcsfák 
gyorsan fejlődtek és szép termést hoztak. Ha téli fagykár nem volt, a homoki 
területek őszibarackja nagy mennyiségben' jelént meg a budapesti piacokon és 
a váratlan, • ugrásszerű növekedés nagy áringadozásokban nyilvánult meg. A 
20-as évek piackutatásai azt mutat ták, hogy a fogyasztópiacaink őszibarackból 
egyszer ellátatlanok, máskor túl terheltek voltak. Mivel a hegyvidéki termesztés 
az országos szükségletet csak részben látta el, kivitelre r i tkán jutott, így a kül-
földi piacokon időnkénti megjelenésükkel nem voltunk versenyképesek. 
Valamivel kedvezőbb helyzet alakult ki a 30-as években, amikor a dunán-
túli telepítések mellett már nagyobb mértékben bontakozott ki a homoki őszi-
baracktermesztés. A Duna—Tisza közéről mind rendszeresebben jelentek meg 
tekintélyes tételek a budapesti piacokon, bár a nagy áringadozás továbbra is 
fennmaradt . Ugyanekkor exportunk, Ausztria mellett, Nagy-Britannia felé egyre 
inkább növekedett. A szállítási nehézségek mia t t azonban az utóbbi esetben nem 
érhet tünk el kellő eredményt. 
Öszibarackfa-állományunk 1935-ben elérte a 3,8 milliót, és az egyre nagyobb 
mértékben termőre forduló fák kedvező ' terméseredményei a kivitelben is mu-
tatkoztak [2]. Míg a 30-as évek elején csak 10—15 vagon volt az évi kivitel, 
addig 1939-bén már meghaladta a 150 vagont. Ekkor Ausztriába, Csehszlovákiába 
és Németországba szállítottunk őszibarackot. Ugyanekkor Budapest nagymértékű 
őszibarackfogyasztásának emelkedése mellett — 1936—40. között az évi fogyasz-
tás 460 vagon volt — továbbra is ellátatlan marad t az ország keleti fele. 
A szép fejlődésnek indult őszibaracktermesztést alapjaiban ingatta meg u 
második világháború. A rendkívül gondos metszést, növényápolást igénylő gyü-
mölcstermesztési ágat a munkaerőhiány és háborús pusztítások nagymértékben 
visszavetették. A rendszeres metszés elmaradása következtében a f ák felkopa-
szodtak, a permetezés hiánya miat t pedig a rovarkártevők elszaporodtak. így 
az állomány egy része kipusztult, míg a megmaradóban jelentős terméscsökke-
nés állt be. 
A felszabadulás utáni első évek főleg a helyreállítási munkákkal telték és 
a néhány száz négyszögölnyi ter jedelmű telepítésektől eltekintve, alig. létesült 
őszibarackos. Népi demokráciánk azonban már az ötéves terv során nagyarányú 
beruházásokkal főleg üzemi gyümölcsösöket létesített. Ezek mellett magánkez-
deményezések formájában nagy ütemben kezdett kibontakozni a homoki őszi-
baracktermesztés. 
Az őszibarack közellátási szempontból fontos szerepet betöltő gyümölccsé 
vált. A csaknem 4 hónapon keresztül tartó érési időszak következtében — mint 
a piacon egyike a leghosszabb ideig szereplő gyümölcs i ránt — a kereslet is 
erősen megnövekedett. A nagyobb és mind rendszeresebb termésátlagok lehetővé 
tették; hogy elsősorban a szomszédos országok piacain ismét megjelenjen a ma-
gyar őszibarack, de a múlthoz viszonyítva m á r sokkal nagyobb mennyiségben. 
19-56-tól kezdve a Nagy-Britanniából való érdeklődés kielégítése is lehetővé vált. 
Természetesen még továbbra is fennállnak, elsősorban a homoktalajainkon, a 
fagykárok okozta kiesések, de az aklimatizációs eredmények már lényegesen 
javultak. Három évtized alatt sikerült olyan f a j t á t kialakítani (Szatymazi—Ford), 
melynek faggyal szembeni ellenállóképessége erősen megnövekedett. . Ugyanekkor 
más külföldi f a j t ák hazai aklimatizációs eredményei is jelentékenyen megjavul-
tak. Ez azonban koránt sém zár ja ki a kutatóintézetek elsődleges fe ladatá t a 
faggyal szemben még ellenállóbb, a hazai: viszonyoknak mindenképpen meg-
felelő gyümölcsfák kialakítását. 
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Őszibaracktermesztésünk országos elterjedése 
Őszibarackosaink ki ter jedését és számszerű adata i t tekintve, mia ínég 
Dunántú lé az elsőség. E történelmileg kialakul t elsődleges őszibarack termő-
t á j nagyszerű éghajlat i és talajviszonyokat 'biztosít a termesztés számára. 
Átlagban elegendő szakmunkás áll rendelkezésre, csupán az időszakos nagy 
növényápölási munikák, va lamint a szedés' idején mutatkozik munkaerő-
hiány. A fogyasztópiacökhoz való közelség pedig az értékesítésre ha t ked-
vezően. 
A kötöt t ta la jokon való őszibaracktermesztós terén első a Budai-hegy-
vidék. A legnagyobb telepek a mészkőn kia lakul t barna erdőségi ta la jokon 
vannak. Általában jó vízgazdálkodású, megfelelő fekvésű agyagtalajok a l -
ka lmasak áz őszibarack számiára.. A nagy vízfogható képesség ugyan ked-
vezőtlenül ha t a kora tavaszi felmelegedésre és ez a nedvkeringés meg-
indulását késleltetheti. A túlságosan száraz agyagta la j ok nem megfelelőek, 
mer t itt az egyébként is lassan 'haladó szervestrágyabomiMs elégtelenül 
folyik le. Erősen tömődötté válva a nyár i szárazságban megrepedeznek, 
mélyebben (kiszáradnak, h a m a r a b b következik be a lombhullás és így hoz-
zá já ru lnak a tenyészidő megrövidüléséhez. 
A Budai-hegyvidéken a f ák növekedése ál ta lában gyengébb, mint a jó-
minőségű homokta la j okon. A kisebb koronafej lődéssel kapcsolatban' a t e r -
mésátlagok is e lmaradnak á laza ta la jokkal sízemben. Mivel azonban a ítéli 
átlaghőmérséklete viszonyok — pl. Budapest abszolút min imumának 50 éves 
átiliaga —10,7 C° — jóval kedvezőbbek az Alföldnél — Szegedé —13,4 C° —, 
az egyenletes terméseredmények biztonságosabbak. 
I t t a t e rmőtá j ¡közel háromnegyed részén még házilkerti ősizibarackter-
mesztés folyik. Csupán egynegyedén vanniak 2 kat . holdat meghaladó üzemi 
gyümölcsösök. A főváros közelsége különösen kedvezően' ha t az értékesí-
tésre. 
A Dunakanyar—Vác—Veresegyház—Fót vidéke nagyszerű éghajlat i és 
t a la j v iszonyok kai rendelkező terület. Budapesthez való közeli fekvése is 
indokolttá tenné a nagyobb fokú termesztésit. Itt azonban ma még hiányoz-
nak az összefüggő gyümölcsösök, és az őszibarack jórésze a szőlővel együtt 
terem. Ugyanit t a síkvidéki részekén a zöldségtermesztés a vezető mező-
gazdasági ág. 
A Mecsek déli le j tő jén viszonylag kis területen folyik őszibarackter-
mesztés. A régi telepek szőlővel vegyesek, de ú j abban az üzemi gyümölcsö-
sök ki ter jedése is egyre növekszik. 
A Balaton ' vidéke nagyszerű természeti adottsága folytán sokkal, n a -
gyobb őszibaracktermesztő t á j tehetne. Jelenleg azonban a környék nyári 
üdülőinek ellátását sem 'biztosítja tel jes mér tékben. Az őszibarackosak A 
Balaton északi oldalán, Balatonalmáditól Badacsonyig, főleg ia szőlők kö-
zött elszórtan fekszenek. A déli oldalon Fonyód és Balatonszárszó környéke 
jelentősebb. 
Főleg az utóbbi időben kisebb mér tékű őszibaracktermasztés -bontako-
zott k i a Mátra déli lejtőin és a Hegyalján. I t t .azonban, m i n t elsőrendű 
szőlőterületen', az üzemi őszibaracktermesztést n e m k íván juk fejleszteni. 
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Ü j őszibaracktermesztő t á j n a k t ek in the tő a Duna—Tisza köze h o m o k -
vidéke. Je len tős te lepek v a n n a k Cegléd, Nagyikőrös és Kecskemét h a t á r á -
ban, de a n a g y a r á n y ú termesztés közpon t j a a K i skunság délkelet i részén, 
Szatymaz környékén van . Öszibaracktermesztésün 'k országos v i szony la tban 
való gyors növelésére i t t v a n n a k a legkedvezőbb adot tságok. Még n é h á n y 
évvel ezelőtt a ker tésze t i szakemberek is meglehe tős ké tkedésse l f o g a d t á k 
a n n a k lehetőségét , hogy a homoki ősz ibarackteremesztés megelőzhet i az ún . 
hagyományos t e r m ő t á j a k a t . Az 1959-es év a 'fejlődés terén döntő fordula-
tot jelentett. A ho ldankén t ! t e rmése redmények messze m e g h a l a d t á k a B u -
da i -hegyv idéké t és a t öbb m i n t 54 ezer q v a s ú t o n és k'b. 10 ezer- q g é p k o -
csin elszáll í tott gyümölccsel Szatymaz és környéke az prszág legjelentősebb 
őszibaracktermesztő tája lett. Az országos v i szonyla tban jó e r e d m é n y e k 
mel le t t a homoki t e r m ő t á j kb. 250 vagonna l ha l ad t a m e g a h a g y o m á n y o s 
buda i őszibarackvidéket . 
A továbbfe j lesz tés é rdekében m a kü lönösen n e m lehet é rdek te len , h a 
homokte rü le t e ink sa já tosságai t a t a l a j és égha j l a t szempont j ábó l t o v á b b 
vizsgál juk és t á m p o n t o t a d u n k , hogy melyek azok a te rü le tek , ahol az őszi-
ba rack te rmesz tés számára még tovább i lehetőségek adódnak . 
Fontos feladiat a fej lesztéssel kapcsolatos kereskede lmi és szál l í tási 
p rob lémák fe l t á rása is. A megfele lő átvétel i he lyek biztosítása, a h ű t ő h á z 
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" 1. ábra. A délkelet-kiskunsági őszibaracktermesztő t á j 
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és a kellő kapaci tású jéggyár elengedhetetlen feltételei minőségi exportszál-
l í tásainknak. Az 1959-es gazdasági év nem vár t nagy te rméseredményének 
átvétele és szakszerű exportálása komoly gondokat okozott. Az ú j gyümöl-
csösök t e rmőre válásával ezeik a nehézségek csak. fokozódnak és éppen 
ezért e feladatok mielőbbi megoldása népgazdasági szempontból igen fontos. 
Szatymazon az őszibaracktermesztés a 20-as évek elején kezdet t ki-
bontakozni, m a j d a 30-as években m á r mindinkább á t t e r j ed t a környező 
községek hasonló jellegű homokterülete i re is. Fokozatosan a lakul t k i az az 
összefüggő őszibarackíermesztő tá j , melybe Szatymaz mellett Zsombó, Bor-
dány, Üllés, Forráskút , Zákányszék, Balástya. és Sándorfalva tartozik (1. 
ábra). A "legnagyobb mére tű termesztés Szatymazon és Zsombón folyik, de 
a többi községben is egyre jobban emelkedik az őszibarackosok területe. 
A számszerű fejlődést jellemzően ' fejezi ki Csongrád megyére vonatkozó 
alábbi táblázat : 
Öszibarackfiaállomány ' 
1935-ben 48 000 
1955-ben 250 Ö00 1 • 
1960-ban 685 000. 
Az utóbbi évek eredményeinek elérésében különösen nagy szerepük volt 
a szatymaziaknak, ahol az ál lomány az 1955. évi 110 ezerről 190 ezerre 
emelkedett . 
\ 
A Szatymaz-környéki őszibaracktermesztő táj természeti viszonyai 
Szatymaz környéke a Duna—Tisza köze- délkeleti részének jellegzetes 
darabja . Felépítésére, vonatkozólag főleg az utóbbi éveik földtani vizsgálatai 
ad tak jó t ámponto t [3]. Világossá vál t a Hátság rétegvúszonya, a talajvíz 
magassága és áramlása. , Ezek felhasználásával támponto t . adha tunk , hogy 
melyek azok a területek, a'hol az őszibaracktermesztés fejlesztéséhez szük-
séges adottságok a legkedvezőbbek. 
Terüle tünkön a pleisztocén, legfelső szintjét alkotó löszréteget délkelet— 
északnyugat i rányban mind vastagabb fu tóhomok borítja.- Míg Sándorfa lva 
területén ez 5—6,, Szatymazon m á r 8—10 m, Zsombónál a 12—15 m - t is 
eléri. Bennük a felszíntől 1—2 m mélységben helyenként 50—-60 cm vastag 
mésiziszapos réteg, másut t 40—50 cm tavikre ta helyezkedik el. A jellegze-
tes pleisztocén képződményű lösz 3—4 m vastag. Délnyugat felé lazább, 
homokosabb, míg északkeleti i rányban tömöttebb, iszaposabb. Ugyancsak 
a löszréteg alsó szintje is á l talában iszaposabb a felsőnél. 
A lösz alat t f inomhomokos iszap, másu t t agyagos óiszap helyezkedik el. 
A f inomhomokos iszap az egész te rü le ten végighúzódó iszapos f inomhomok 
és finomhomiok rétegekre közvetlenül települt. Ennek következtében a na -
gyobb mélységekben fekvő vastag, -nagy vízáteresztő homokrétegek víz-
zsróréteg közbeiktatódása nélkül ér intkeznek a felszínt alkotó lösszel. 
A lösz alatti agyagos iszap a közbetelepült f inomhomok és homokos 
iszap települések következtében ugyancsak nem teljesen vízzáró. Az agya-
gos iszapszelvény terü le tünkön északkelet felé lejt, m a j d mind vastagabbá 
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válva á tmegy az agyagba. Az agyagos iszapszint a la t t megszakítot t ré teg-
sorban iszapos finomhomok és egyéb apró szemű homok jellemző. E ré te -
gek Szatymazítól ke le t re é r ik el legnagyobb vas tagságukat és ugyani t t 
emelkednek a legmagasabbra is. A homokrétég a la t t kb . 60—65 m tszf. m a -
gasságban található meg a második, ugyancsak nem összefüggő agyagos-
iszap szint. I t t az agyagrétegek helyenként kiékelődnek és agyagos iszap, 
homokos iszap, sőt Domaszék környékén iszapos f inomhomok ré tegekbe 
mennek át. 
Az ún. második agyagos-iszap szint a l a t t fekvő folyóvízi eredetű ré teg-
sor Szatymazon f inomhomok f o r m á j á b a n ta lá lható meg: Északnyugat felé 
elkeskenyedik, 'míg Szeged i rányában teszélesedik. Ez a mélyebb vízvezető 
réteg, amely Szatymaztól a Matty-érig t e r j edő terüle ten közvetlenül, é r in t -
kezik a felszíni löszrétegekkel, Szeged felé erősen lejt . Így a csapadékvíz 
álital táplá l t ta lajvizet a le j tés i rányába vezeti. A város környékén azonban 
a mélybe kerü lve csak ikis k i te r jedésben található, felet te pedig vas tag víz-
záró rétegek helyezkednek el. Így a Hátság területéről az erősen vízátbo-
csátó rétegeken keresztül ta lajvíz fe l fakadás nem lehetséges. Csupán a Szaty-
miaz—Kiskundorozsma felől a felszínen levő löszrétegből i rányul csekély 
mér tékű vízszávárgás. 
Terü le tünkön a lösz a la t t i vízzáró rétegek elhelyezkedése nagyon egye-
netlen. Legnagyobb ki ter jedésben Zsom'bó környékén ÉNy—DK i r ányban 
találiha/tó. Itt 3—6 m vastag a vízzáró agyag. Hasonló mére tű képződmények 
vannak Sándorfa lva területén. Innen a vízzáró réteg észak felé fokozatosan 
1—2 méteressé vékonyodok. Zsombó déli határá tól , Domaszék—Kiskundo-
rozsma i rányában, ugyancsak vékony (1—2 m) vízzáró rétegek vannak , m e -
lyek n y u g a t felé m á r nem messze te r jednek, mivel a lösz a la t t i agyagré te -
gek csak a Tiszavölgy közelében fekvő he lyekre jellemzőek (2. ábra). 
Igen érdekes, hogy a Szatymaz—Kiskundorozsma—Szentmihálybelek vo-
nalában 'északnyugat-^—délkeletnek megfelelően széles sávbán hiányzik a lösz 
alatti vízzáró réteg. Helyette f inomhomokos iszap, iszapos f inomhomok és 
nagyobb vízáteresztő képességű laza homok helyezkedik el. Ezen a t e r ü -
leten a csapadékvíz a felszínről közvetlenül a laza 'homokba szivároghat és 
így természetszerűleg itt van a legerősebb talajvízáramilás. Éppen ezér t a la -
kul t ki i t t a Matty-ér vízrendszere. Az óholocénban kia lakul t m e d r é t m á r 
jórészben betöltötte a bemosott fu tóhomok, a lösz és az iszapréteg, d e k a -
nyargós mélyedése a felszínen még ma is jól észrevehető. 
A délikelet—kri&kusnsági t á j felszíni viszonyait nyugat ró l és északról ke -
letre, a Tisza felé való lej tés jellemzi. A szintkülönbségek csekélyek és ép-
pen ezért a t á jképi jelleg síkságinak mondható. Mindez azonban nem zá r j a 
k i a változatos formaviszonyokat . A mozgalmas térszínt m i sem jellemzi 
jobban, min t a buckasorok, semlyékek, apró hágók, szikes tórnedencék vál -
takozása. 
A t á j legjellemzőbb formái a fu tóhomok buckák és a mésziszapos sem-
lyékek. Általánosan el ter jedtek az északnyugat—délkelet i r ányban sorakozó 
hosszú, párhuzamos, 2—4 m magasságú 'buckavonulatok, melyek között ap ró 
lefolyástalan medencék, semlyékek helyezkednek el. A buckáka t a roha-
mokban f ú j ó középerős szél akkumulációs m u n k á j a hozta létre. A buckák 
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2. ábra. Szatymaz környéke földtani szelvénye (Miháltz I. után) 
az 1 mé te r ig t e r j ed , de Étt gyakor i ak a 2—4 m - e s sz in tkülönbségek. K e r ü l e -
t ü k 1—2 k m - t ér el. 
A 'homok apró szemű és g y a k r a n löszös. A 0,5 m m , 1 m m nagyságú r é -
szek te l jes h iánya a r r a vall, hogy a 'homokot a Duma á r t e rü l e t é rő l a szél 
száll í totta ide. Ezt igazol ja az a tény is, hogy a homokszemek nagysága n y u -
gat fe lé fokozatosan növekszik. A 0,25 m m - n é l nagyobb szemnagyságú ho -
mok is csupán 0,53 % - o t képez. A világos sá rgásba rna szín, a m a g a s m u s z -
kovi t t a r t a lom a t ípusos f ü t ó h o m o k r a jel lemző. A 0,1 m m - n é l n a g y o b b szem-
csenagyságú homok a d j a a l egnagyobb tömege t (61,9 %) . Erősien k v a r c - és 
csi l lámdús. A sárga színe lösz ta r ta lomra vall . A 0,1 m m - n é l k i sebb a l k a t -
részek 37,5 % - o t képeznek. Világossárga sz ínűek. Ez a rész t a r t a l m a z z a a 
mezőgazdasági szempontból legér tékesebb i szapá l lományt . Je l lemzi a gyor s 
fe lmelegedés és az erős fényvisszaverőképesség. E t u l a j d o n s á g á n á l fogva 
gyümölcs- és szőlőku'ltúrák s zámára különösen kedvező. 
A délkele t—kiskunsági t á j h o m o k j á b a n a kvarc , muszkovmt és a z a m -
fi'bol a l egnagyobb (tömegű. Jóva l kevesebb a magne t i t , kalcit , b io t i t és az 
augit e lőfordulása. Ezzel kapcsolatiban é rdemes megeml í ten i a világos színű 
kvarc , fö ldpá t é s az ingadozó (mennyiségű k a r b o n á t o k jelenlétét , v a l a m i n t 
a sötét színű, ún. »élő« ásványok összetételének a r ányá t . A holt és élő ás -
ványos részek összetétele a legkedvezőbb t e r ü l e t ü n k északnyuga t i részén, 
Csengele 'ha tárában, ahol . 16,7 :83,3 az a rány . Sza tymazon m á r k e d v e z ő t -
lenebb (9,6—90,4), m íg a legrosszabb Kiskundorozsimán, aho l a f e k e t e a l -
kotórészek a r á n y a 2 % alá sül lyed (1,95—98,5). 
Délke le t -Kiskunságot ha t á rozo t t szárazföldi éghajlat jellemzi. A szélső-
ségessége az alacsony tengersz in t fe le t t i m a g a s s á g köve tkez tében m é g csak 
fokozódik, bá r n e m ez az ország legszélsőségesebb terü le te . A kedvező t l en 
ha tások elsősorban a hosszan ta r tó nyá r i szárazságban, a ritkán a d ó d ó ala- . 
csony téli hőmérsékle tben , é s a k o r a tavaszi f a g y o k b a n je len tkeznek . Míg 
a n y á r i szárazság a viszonylag magasan álló t a l a jv í z köve tkez tében a h o -
moki gyümölcs te rmesz tés re kevéssé ha t ki, addig az erős tél i ési k o r a tavasz i 
f agyok olykor n a g y ¡kánt tesznek a gyümölcs f aá l l omanyban és e rősen csök-
ken t ik az évi te rmés t . 
A Duna—Tisza közén végzett mérések a l a p j á n megá l lap í tha tó , hogy 
m i n d e n 3—4 évben, v a n némi f agykár , de csak a málsodik, h a r m a d i k f a g y -
ká ros esztendő h a t pusz t í tóan a f aá l lományra . A f i a t a l abb f á k m é g az 
erősebb f a g y o k k a l szemben isi nagy é le terőt m u t a t n a k , de a kiöregedő'ben 
levők szövetei már . kevéssé ellenállók és i lyenkor k ipusz tu lnak . A t e r m é s 
a lakulására* főleg a késő . t avasz i fagyok h a t n a k kedvezőt lenül . Az őszi-
barack bimibó ko rában még —5 C°-o t is elvisel, de k inyí l t á l l apo tban m á r 
a k i s ebb t a l a jmen t i f agyok is k á r t okozhatnak. . A gyommentes és n e m 
fr i ssen kapá l t t a l a jokon a fagyveszély kisebb. 
A f en t emlí tet t -kedvezőtlen hatások e l l enére a terület sajátos magas 
hőmérséklete, hosszú napfénytartama előnyösen hat a gyümölcstermesz-
tésre. 
Az évi középhőmérséklet 11,3 C°. A n y á r meleg (júliusiban 22,6 C°) , 
a tél pedig enyhe (—1 C°) . A n a g y hőingadozás a tél és a n y á r (az évi 
ki lengés 22—23 C°), v a l a m i n t a nappa lok és a z é j szakák között . A t e rü l e t 
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igen n a g y é r t éke az évi 2000 órá t megha ladó magas napfénytartam és a 
3200 C° fe le t t levő hőösszeg. 
A gyümölcs te rmesz tésben kü lönösen jól é rvényesülő n a p s ü t é s t a r t a m é r -
tékét növel i a csekély fel'hőmaga/sság és a napsü téses ó r á k b a n n e m szereplő 
szórt fény . Ez u tóbb i kü lönösen jól é rvényesü l a világos színű t a l a jokon . 
Másu t t a t ago l t abb domborza t és a ÜJejtőviszonyok befo lyáso l ják az előnyös 
mik rok l íma kia lakí tásá t . 
A mezőgazdasági t e rme lé s r e az előbb eml í te t t hőmérsék le t i és egyéb 
tényezők mel le t t kedvezően h a t a hosszú tenyészett időszak. A 20 C°-on 
felül i középhőmérsék le tű n a p o k száma eléri a 77-et. A má jus—szep t ember i 
fő tenyészet i időszak "alatt a növények 1237 napsütéses ó rában részesülnek. 
A ta r tós meleg ősz (az október i középhőmérsék le t 11 C° felet t ) e lőnyösen 
ha t a f á k nedvke r ingésé re és a szövetek beérlelésére. 
Az évi csapadék menny i sége 586 m m . Évről év re azonban n a g y inga-
dozások is e lőfordulnak . Pl. 1907-ben, csak .348 m m , míg 1940-ben 967 
m m - t m é r t e k . A csapadék a gyümölcs termesz tésre á l t a l ában elegendő, 
csupán a hosszan ta r tó alacsony nyá r i re la t ív p á r a t a r t a l o m és a csekély fe l -
hőzet é rvényesü l olykor előnytelenül . A viszonylagos 'csapadékszegénység 
elsősorban a szántóföldi növényte rmesz tés t é r in t i ká rosan . A n y á r i csapa-
dékmenny i ség 50 éves á t laga 320 mm. De a valószínűségi ada tdk az t m u -
t a t j á k , hogy a mezőgazdasági . t e rmesz téshez szükséges nyá r i esőmennyú-
ségre n e m m i n d e n évben lehe t számítani . Éppen ezért a szántóföldi nö-
vénytermesztés területén, ahol erre mód kínálkozik, az öntözés kiterjesz-
tése fontos feladatként jelentkezik. Szükségességét csak fokozza, hogy m é g 
kedvező évi csapadékmennyiség ese tében is gyakor i az időleges esőhiány, 
ami a növények szakaszos fe j lődésé t h á t r á l t a t j a . 
A levegő relatív páratartalma j a n u á r b a n a legmagasabb , míg a nyá r i 
h ó n a p o k b a n fokoza tosan csökken, m a j d ősszel i smét emelkedik . Évi éritéke 
kb. 75 % . Mivel a ta la j fe l sz ín közelében jobban csökken a levegő re la t ív 
pá r a t a r t a lma , ez a szántóföldi növény te rmesz tés re előnytelen, ,de kevéssé 
ha t a gyümölcs termesztésre . A l égnyomás is té len a legnagyobb, míg n y á -
ron a legkisebb. 
A t e rü le t bo ru l t ságá t vizsgálva megál lapí tha tó , hogy a n y á r i évszak-
ban az égbol t 50 % - a sinics fe lhővel t aka rva . Augusztusiban a legderüiLtebb 
(40 u/o-on aluli), de szeptember és október is eléggé derül t . Csupán ok tóber 
második fe lében van 50 % - n á l nagyobb borul tság. 
• A szél kü lönösen sokat szerepelt a t á j felszíni f o r m á i n a k k ia lak í t ásá -
bain. A szél puszt í tó ha tása elletni védekezés veze t te az e m b e r t a homok 
megkötésére . A mezőgazdasági k u l t ú r a megte remtéséve l pedig ú j fe jeze t 
nyí l t a t e rmésze t romboló erőinek megfékezésében. A szél á t lagsebessége 
kicsi. A leg több v iharos szél ápr i l i sban van . Ezek a szelek elősegítik a t a l a j 
k i száradásá t és különösen a szántóföldi növényte rmesz tés re h a t n a k k á r o -
san. A szél i rány .gyakoriságában a déli, északi, m a j d a n y u g a t i és észak-
kelet i a sor rend . Kedvező jelenség, hogy az északias szelek nyáron , míg a 
déliesek té len gyakor iak , és ezzel némi kiegyenl í tő ha t á s t idéznek elő a 
nyá r i forrósággal , illetőleg a téli hideggel szemben. 
A vízrajzi viszonyok m i n d e n k o r fontos t ényezőként szerepel tek a dél-
kelet^kiskunsági t á j b a n . A n n a k elleniére, hogy a vlizelk le fo lyásá t az e m b e r 
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évtizedek során sóikat szabályozta, nap j a inkban mégis elsőrendű te rmésze t i -
földra jz i tényezőként jelentkezik a környező terüle tekkel való komplex 
vízgazdálkodás megoldása. A múl tban ha kevés volt a víz, a termelés t be- ' 
folyásolta, máskor az északi területekről lezúduló víztömegek csak a fe l -
színen ta lá l tak lefolyást és az ár pusztítása ve te t t e vissza a te rü le t gazda-
sági fej lődését . 
A csekély m é r t é k ű lejtésviszonyok mellet t a vizek mozgása különösen 
lassú volt a múl tban , amikor még hiányzot t a megfelelő belvízlevezető 
rendszer. Különböző vízerek ugyan átszelték a területet , de csekély vol t 
a medrük és így a víz legnagyobb része a felszín alat t mozgott . A te rmésze-
tes lefolyás kanyargása i különösen lassúvá t e t t ék a vízmozgást. Hozzá já -
rul t ehhez az is, hogy a nyá ron kiszáradó medreke t a fu tóhomok rendsze-
resen betemette . A Fehér tó min t vízgyűjtő nem mindenkor volt elegendő 
a Duna—Tisza köze észaM' részeiről lezúduló víztömegek fe l fogására . Több-
ször előfordult , hogy a vadvizek á r j a Szegedet is veszélyeztette. 1871-ben 
a Fehér tó az egész, tiszai á r te re t elöntötte és a város t gá takka l való véde-
k e z é s r e kényszerí tet te . 1881-ben a budapest i vasút i töl tés és az időközben 
. megépül t szegedi kör töl tés között csak h a j ó v a l lehete t t közlekedni. így 
mind inkább időszerűvé váltt az egységes belvízszabályozás megvalósí tása és 
a Fehér tó felesleges vizének a Tiszába való ju t ta tása . Ez u tóbbi f e l ada t 
az Algyői-főcsatorna megépítésével valósult meg. 
A belvízszabályozások során pedig a Duna—Tisza köze északi t e rü le -
teiről lezúduló víizek fe l fogására és a legrövidebb útvonalon a Tiszába való 
vszstésér s Úti övcsstoiriiálíst liétssíís'tis'k Kscslksiriét-~Kisikuiiiiriisj'ss ttí o-
kunhallas közti t e rü le t vizeit a Dongér-csatorna gyű j t i össze. Et től délre 
' fekvő terüle t erózióbázisa viszonrt a Fehértó. Ide a vizek a f ehé r tó—majsa i 
főcsatornán — melyhez a baiástya—cserigelei és kis te leki főcsatorna csat-
' lakozik —, közvet lenül j u t n a k a Fehértóba. A dorozsma—májsai é® a do-
rozsma—halasi főcsatorna csatlakozik a Fehér tó—Mat ty főcsatornához és 
így kapcsolatot t a r t a Fehértóval , va lamint a Szentmihálytelek mel le t t a 
90. számú átvágással holtággá lett, ún. Holt-Tiszával (3. ábra) . 
Az Algyői-főcsatorna és- a Mat ty-főcsatorna á l ta lában biztosí t ják a be l -
vizek Tiszába való levezetését. A terü le t re esetlegesen rázúduló vadvizek, 
amennyiben nem nyernek gyors levezetést, ká rosan ha tnak a gyümölcs-
termesztésre. A levegőtől elzárt t a l a jban ugyanis a f ák rövidesen k ipusz tu l -
nak. A kedvezőtlen hatáshoz járul , hogy a vadvizek és az aszály g y a k r a n 
per iodikusan vál takoznak. 
Érdekes megvilágítani , hogy mi okozza ezen a te rü le ten a még m a is 
visszatérő vadvizeket . A vadvizek jeleinléte a Duna—Tisza köze fö ld tan i és 
morfológiai viszonyaival magyarázható . A ké t á r t é r közötti 80—100 k m 
széles terüle ten gyakoriak az olyan 60—70 m-es kiemelkedések, melyek 
te te jé t legtöbbször homok bor í t j a . A homok, m i n t ismeretes, c saknem az 
összes csapadékot elnyeli és így a felszíni lefolyási koefficiense minimális . 
Az ilyen terü le ten száraz időszak u tán a csapadékból négyze tméte renkén t 
4—500 l i ter víz szinte nyomta lanu l el tűnik. A csapadékos esztendőkben 
viszont a ta la jból k ibuggyanha t a víz és elönthet i a h o m o k h á t a k közöt t el-
terülő semlyéket. Ha pedig t öbb csapadékos esztenidő köve t i egymást , úgy 
az elöntött semlyékek száma is megnövekszik, esetleg fűzérszerűen össze-
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kapcsolódnak. A meginduló t a la jv íz i lyenkor az a lacsonyabb te rü le tek fe lé 
keres u t a t és így bekövetkezik a vadvízka tasz t rófa . A Duna—Tisza közé-
ről lezúduló vadvizek a m ú l t b a n (1879, 1881, 1895, 1917, 1919, 1937, 1941) 
g y a k r a n a Tisza magas védőgá t j a iba és a Szegedet körü lvevő kör tö l tésbe 
ü tköztek . A belvízszabályozás t e rvsze rű vég reha j t á sa azonban n a p j a i n k b a n 
e k i lengéseknek csaknem te l jes egészében véget vet . 
A ta la jv íz szintje szoros kapcso la tban van a domborza t felszínével és 
lényegében véve követ i a n n a k ha j l á sa i t [4]. Ez a t é n y kedvezően h a t a gyü -
mölcstermesztésre , m e r t a m a g a s a b b a n f e k v ő t e rü l e t eken is l ehe tővé teszi 
a telepí tést . Az egészen alacsony részeken viszont az elszikesiedéshez vezet. 
A ta la jv íz sz in t je á l t a lában 50—300 cm közöt t vál takozik. Tavasszal és erő-
sen csapadékos lidőben a felszínt is elérheti , m íg az aszályos években m é -
lyebben helyezkedik el. 
A homokta l a jok k ö n n y e n á tengedik a lehul lo t t csapadékot , de a víz-
záró ré tegek felet t a víz á ramlása lassú (5 m/sec.). Mivel az őszibarack gyö-
kérze te erősen oxigénigényes, csak azok a homok ta l a jok jöhe tnek a tele-
pí tés során számításba, a'hol a t a la jv íz n e m tú lságosan magas . A gyökér-
zónában fekvő pangó víz a levélzet elsárgulására. és a f a k ipusz tu lására 
vezet. Szatymaz, Balástya, Zsombó és Domaszék t e rü le t én azok a he lyek 
megfele lőek az őszibaracktelepí tésre, ahol a ta la jv ízsz int 1—3 m. I t t a r end -
k ívül vizes esztendőket e l tekintve, v ízkár n e m f o r d u l elő. 
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A jelenlegi talajok 'kifejlődése az u tóbb i évszázadra veze the tő vissza [5]. 
A m ú l t b a n ugyanis a szél és a víz eróziója köve tkez t ében a m á r k i a l a k u l t 
t a l a jok is e lpusztul tak. Az u tóbb i 'két évszázadban kü lönösen a szél h a t o t t 
kedvezőt lenül . Ma a t á j legje l lemzőbb ta la j fé leségdi a mezőségi homok-
talaj, barna homoktalaj, szürkésbarna homoktalaj, va lamint a szikes talaj. 
A Tisza á r t e r e felé az öntés és a ré t i t a l a j o k is meg je l ennek [6], (4. áb ra ) . 
A homok ta l a jok nagyon vál tozatosak. Kis t e rü le t en a r á n y l a g n a g y 
színbeli kü lönbségek adódnak . Je l lemzőjük a heves b iodinamizmús. A b a r n a 
és szürkésbarna homok ta l a jok fe j lődése a mezőségi felé i rányul . Ez a f o l y a m a t 
ál landó humuszanyagok fokozot t fe lha lmozódásával is elősegíthető. É p p e n 
ezért indokol t a n a g y o b b mennyiségű szervestrágya, esetleg zöld t rágya a lka l -
mazása. 
A t e r m ő t a l a j vas tagsága á l t a lában 60—100 cm közöt t vál takozik. A 
gyümölcs fák is főleg ezt a ré teget haszná l j ák fel. Mélyebbre egyrész t a 
magasa'bb ta la jv íz , másrész t az' esetlegesen e lőforduló mészkőpadok miiatt 
n e m n y o m u l n a k le. A t e rü l e t r e jel lemző h o m o k t a l a j o k b a n az agyagrész 
n e m 'haladja m e g a 10 %-o t . A többi iszapot t a r t a lmazó .talajok t ö m ö t t e b b 
szerkezetűek, a szél h a t á s á n a k jobban el lenál lnak. Nagyobb a v íz tá rö lóké-
pességük, kedvezőbbek a kapi l lá r i s viszonyok. Az i lyen h o m o k t a l a j o k las -
sabban veszik f e l a csapadékot , viszont a pá ro lgás és elvezetés r é v é n is 
csak fokoza tosan veszt ik el. 
Aho l az i szapá l lomány nagyon alacsony, ot t k ü l ö n ö s e n a n y á r i száraz-
ság i d e j é n az e rősebb szél h a t á s á r a megmozdu l a homok. Az i lyen t a l a j o -
kon a nagyobb miennyiségű szerves t rágya haszná la ta vezet jó e r e d m é n y r e . 
A humusz t a r t a lom növelése egyben kedvezően h a t a v íz fogha tóképes -
ségre is. 
A gyümölcs termesz tés t erősen befo lyáso l ják az a l ta la jv iszonyok. Míg 
az 1—2 m mélységben f ekvő rét i mészkő megakadá lyozza a gyökerek m é -
lyebbre hatolását , addig a hasonló szintben f e k v ő lösz- vagy agyag ré t eg 
f e n n t a r t j a az á tszivárgó ta la jv ize t és száraz időszakban biztosí t ja a h o m o k 
nedvesség pót lását , és ezzel a növényzet f e n n m a r a d á s á t segíti élő. 
A s ík terü le tek homok ta l a j a i kö tö t t en homokosak , míg a h á t a k é h o m o -
k o s szerkezetű. Az aüíma, szilva számára főleg a lapos fekvésű , ny i rkos h o - ' 
m o k t a l a j o k jöhe tnek számításba . I t t a szerkezet i viszonyok még 'biztosít ják 
a ta la j levegő felmelegedését , a f inom szemcséjű a l t a l a j ped ig a kedvező 
vízgazdálkodást . A kissé buckás felszín n a g y o b b inszolációs lehe tőségeket 
n y ú j t és éppen ezért a 'kajszi és őszibarack számára e lőnyösebb fe l t é te leke t 
biztosít. N e m a lka lmasak a gyümölcstelepífésre a szódás b a r n a h o m o k t a l a -
jok, m e r t ezek a l a t t igen gyakor i ak a m a g a s a n f ekvő mészkőpadok. 
Kémia i t ek in t e tben a gyengén lúgos és lúgos talajok je l lemzők. Ezek 
levegőgazdálkodása kedvező. Laza szerkezetüknél fogva jól szellőződnek, 
káros széndioxid t a r t a l m u k pedig csekély. A humusztartalom 1 ,4—4,2% 
között váltakozák. A t e rü l e t l egnagyobb részén 2 % körül i é r t ékek v a n n a k . 
A humusz ré t eg vas tagsága a néhány cm-től a 40—45 cm-ig t e r j e d h e t . Amíg 
a n i t rogén- és fosz for ta r t a lom közepesnek mondha tó , n a g y o b b h i á n y m u t a t -
kozik a ká l iumból . Az ortoklász fö ldpá tok ugyanis , m i n t k ö n n y e n pusz tu ló 
ká l iumdús a lka t részek , k ö n n y e n k imosódnak és é p p e n ezért l e g g y a k r a b b a n 
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4. ábra. Szatymaz környéke talajviszonyai 
Napja inkban m á r a gyümölcstermesztők is mind gyakrabban használ-
ják a szántóföldi növénytermesztésnél jól bevált Egerszegi-féle réteges a l j -
trágyázást. Az ilyen trágyázással a homok előnyös tulajdonságai javulnak . 
Lassul a ta la j biodinamlikája, fokozódik a gyökérzet fiziológiai akt ivi tása 
és megnövekszik a szerves ásványi t ápanyag felhalmozódása. A talajszel-
vény vízgazdálkodása is megjavul . A homokterületek csekély mér tékű ál-
lattenyésztése azonban nem biztosítja a szükséges szerves t rágyát és ezért 
a gyümölcstermesztők a környező községekből évente kb. 1500—2000 va -
gon istállótrágyát vásárolnak. 
A Délkelet-Kiskunságban mintegy 15 %-o t foglalnak el a meszes, szó-
dás, szerkezet nélkülá, ún. »szoloncsák« t ípusú szikesek. Ezek a természetes 
növényzet és a szikes talajosztályozás szempontjából a III. és IV. osztályba 
sorolhatók [7]. Rossz vízgazdálkodásúak, alig engedik át a vizet és a leve-
gőt. Száraz időszakban erősen kiszáradnak. ' Kisebb eső u tán a felszínen 
kéreg képződik, míg az erősen felázott felső ' réteg megduzzad, pépesen 
szétfolyik, szétkenődik és a víz r a j t a megáll. Ilyen a helyzet a laposok ún. 
tocsogóin. Ugyanez a t a l a j kiszáradva megrepedezik és elszakítja a gyöke-
reket. Nyári időszakban gyakori a felszínen való sókivirágzás is. A szike-
sekre jellemző a rét i mészkő pad képződés. Az ilyen réteg át törése u t á n 
a kiásott gödörben a talajvíz szintje gyorsan megemelkedik, mintegy je-
lezvén, hogy nyomás alatt áll és csak a réti mészkő vízzáró rétege mia t t 
nem tud a felszínre kerülni . Ugyancsak ez 'a ré teg gátol ja a csapadékvíz 
mélybe való szivárgását. Ott, ahol a káros sótartalom 1 %-ná l magasabb ra 
emelkedik, hiányzik a növényzet - -
A Szatymaz környéki őszibaracktermesztés 
A délkelet-kiskunsági homoktala jokon á legkedvezőbb mezőgazdasági 
ág a gyümölcstermesztés. - Erre különösen a meleg nyár , enyhe tél, magas 
napfénytar tam, hosszú tenyésztési időszak stb. ha tnak előnyösen. Míg az 
itteni homokta la jok a szántóföldi növénytermesztésre legtöbbször csak ke -
vés sikerrel használhatók fel, addig a gyümölcstermesztésre ál talában meg-
felelőek. A termesztést a társadalmi és közgazdasági tényezők is nagymér ték-
bén elősegítik. Elég sok gyümölcstermesztésben szakképzett munkae rő áll 
rendelkezésre és az exportlehetőségek szinte korlát lanok. 
Szatymaz ' környékén az első világháború u tán kezdetben főleg nyár i 
i'jlmaféléket, kajszibarackot termesztettek.. Csak néhányan fogtak hozzá az 
őszibarack telepítéséhez. A kedvező időjárású évek nagyobb lendületet ad-
tak az őszibarack termesztéséhez is és m á r a 30-as évek elején néhány ne-
ves termesztő t űn t k i [8]. Az egyenletesen felfelé ..ívelő telepítést csak az 
1940—41-es évek magas téli és tavaszi vízállásai vetet ték vissza. Az a l a -
csonyabban fekvő területekről ekkor sok fa kipusztult . A háborús évek 
ugyancsak nem kedveztek a telepítések számára. 
A helyreállítási m u n k á k befejezése után, a kereskedelmi kapcsolatok 
kiépítésével és a gyümölcstermesztés fellendítését 'elősegítő 1953. évi pá r t -
és kormányhatározat megvalósításával nagyarányú .telepítés bontakozot t ki. 
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A homoki ősz ibaracktermesztés 1955 u t á n mind n a g y o b b t e r m é s e r e d m é -
nyeive l von ta m a g á r a most m á r országos v iszonyla tban a f igyelmet . A t e r -
mesztők a helyi v iszonyoknak leg jobban megfe le lő nemesí tés i és te lepí tés i 
módsze reke t dolgoztak ki. Különösen el tér a te lep í tés az országosan haszná l t 
e l járás tól . A Budai -hegyvidék őszibaraektermesztői k e s e r ű m a n d u l a - a l a n y o n f a -
i skolában nevel ik az o l tványokat . Ezzel s zemben a homokon a m a n d u l a 
he lye t t nagyszerűen bevál t a vadőszibarack. Éppen ezér t a mészben sze-
gény homok t a l a jokon m á r csaknem k izá ró lag ' a helyi vadősz ibarack a l a -
n y o k a t haszná l ják . Csupán a Kiskunság nyuga t i , mészben g a z d a g a b b . löszös 
t a l a j a in (Hajós, Sükösd, Császártöl tés kö rnyékén) haszná lha tó t o v á b b r a is 
s iker re l a mandu laa l any . 
A tovább i el térés abból adódik, hogy Sza tymaz k ö r n y é k é n az előcsí-
ráz ta to t t mago t végleges he ly re ül tet ik és ott t ö r t én ik a szemzés is. Az 
ál landó he lyre ü l te te t t magcsemeté re való oltás előnye, hogy az i lyen f a 
gyorsabban fe j lődik, n e m szenved az á tü l te tés tő l . Egyéves k o r b a n m e g -
je lennek a t e rmőrügyek és a második év tő l k e z d v e rendszeresen t e r e m . 
A gyakor la t i vég reha j t á s során az előcsíráztatot t m a g főgyökeré t v issza-
csípik, miá l t a l az oldalgyökérremdiszer fe j lesz tésére késztet ik a gyümölcs fá t . 
Az ilyen gyökérze t 50—90 cm mélyen szétágazik és elegendő vízhez ju t , de 
n e m éri el az esetleg fennál ló r é t i mészkőpadot , vagy a tú l ságosan m a g a s 
ta la jv íz szintet. 
Megál lapí tás t nyer t , hogy az ilyen m ó d o n te lep í te t t őszibarackosok a 
f a g y k á r r a l szemben el lenál lóbbak, gyorsabban f o r d u l n a k " t e r m ő r e és é le t -
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Az őszibarackosok k i t e r j e d é s e á l t a lában csekély. Egy-ké t k ivé te l tő l el-
tekin tve , a n é h á n y száz négyszögöltől az 1 ka t . holdig t e r j ed . A f á k j e l en -
tős része m é g m a is a szőlők között van. Csak a l e g ú j a b b i dőkben lé tesü l -
tek nagyobb z á r t gyümölcsösök, de egyéni t u l a j d o n b a n 2,5 ka t . h o l d n á l n a -
gyobb t e rü le t m a sincsen. A termelőszövetkezetek ke re t ében csak 1957-ben 
kezdődöt t meg az őszibaracktelepítés. N é h á n y szövetkezetnek, m i n t a sza ty-
mazi Szabadság Mg. Tsz., Lenin Mg. Tsz., a z o n b a n m á r 5—10 k a t . ho ldas 
t e r m ő r e f o r d u l t te lepí tése van . A régebbi vegyes gyümölcsösöket azzal a cél-
za t ta l lé tesí te t ték, hogy a m e n n y i b e n e l fagyna az őszibarack, úgy a szőlő hoz-
zon te rmés t . Az a lmával való vegyes ül tetés is e l t e r j ed t . Ez u tóbbi mego ldás 
azonban kü lönösen n e m bizonyul megfele lőnek, m e r t az a lma n y á r i p e r -
metezése sok k á r t tesz az őszibarackosban. 
Az üzemi őszibarackosok széleskörű te lepí tése során csak a t isz taál lo-
m á n y ú gyümölcsösök jöhe tnék -számításba, a h o l az ül te tés i távolságot leg-
a lább 5 X 6 m - r e kell fe lemim. 
Az őszibaracktelepí tést gondos t a l a j előkészítési m u n k a előzi meg. Leg-
jobb az egész t e rü le t 50—60 cm mélységben való fo rga tása , eset leg csak a 
fasorok helye, 150 cm szélességben. Az ősz ibarackfa fe j lődése s o r á n a leg-
körü l t ek in tőbb metszési és növényápolása m u n k á t k íván . 
Termesztett fajták. A homok ta l a jon többféle , egymástó l e l térő érési 
ide jű őszibarackot t e rmesz tenek . Az első gyümölcsöt m á r jún ius 20 k ö r ü l 
szedik, míg a legkésőbbi f a j t á k szeptember közepéig, k isebb m e n n y i s é g b e n 
a h ó n a p végéig is e l t a r t anak . Az expor tszá l l í tásokat a kedvező érés i idő 
mel le t t a (gyümölcs színe, zama ta is jelentős m é r t é k b e n befo lyásol ja . A k ü l -
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földiek legszívesebben az ún. »sárga húsú« gyümölcsöket vásárolják. Je len-
legi őszibarackosaink zöme azonban »zöldes húsút« terem. Az előbbi f a j t á k 
nagyobb mér tékű elterjesztése az exportlehetőségeket tovább növelné. 
A Szatymaz környéki homokon országos viszonylatban elsőként válik 
exportszállí tásra alkalmassá az őszibarackfaál lománynak kb. 15 % - á t képvi-
selő Mayflower. Nagyobb népszerűségnek fagyérzékenysége 'miatt nem ör-
vend. Korai termése azonban nagyon értékes. 1959-ben a felvásárolt gyü-
mölcs kilója elérte a 18—20 forintot . 
Az Amsden és az Alexander-korai csaknem szünet nélkül követi az 
előbbit. Még egy évtizeddel ezelőtt az Alexander-korai érése u tán a fo lya-
matosság megszakadt, ami kedvezőtlenül 'hatott a m á r megindul t export-
szállításokra. Újabban azonban m á r -sikerült a tömegtermesztés számára is 
olyan f a j t á k a t kitenyészteni, amelyek érése középkorai és ma nagyszerűen 
ellát ják a piacot a legnagyobb tömegű őszibarackfaj ták érési idejéig. 
Ilyen a homokon legjobban bevál t középkorai f a j t a a Napsugár és a 
Cegléd., szépe. Az utóbbi csak négy éve kerü l t Szatymaz környékére és első 
nagyobb termései 1959-ben jelentkeztek. Nagyszerű kerek gyümölcse kere-
setté vált. Az érési sorrendben a Francia győztes és a Magyar győztes kö-
vetkeznek. Július1 20-tól augusztus 15-ig, csaknem egy hónapon keresztül 
ura l ja a piacot a Szatymazi Ford, mely nem más, m i n t a Ford kora inak 
Szatymazon keletkezett > változata. Ennél a nagyszerűen aklimatizálódo tt 
f a j t áná l a fagykár semmivel sem nagyobb, mint a hegyvidéken. Magva-
váló, sárga 'húsú gyümölcse a külföldi piacokon nagyon keresett . (Cseh-
szlovákiába, Németországba, Hollandiába, Dániába, Nagy-Bri tanniába, Norvé-
giába és Svédországba exportál juk.) A homokon az őszibarackosok 60— 
70 % - a Forddal telepített. Fő érési idejében kerü l -a lagnagyobb tömegű 
őszibarack a piacra. A szatymazi felvásárló telep 1959 augusztus első heté-
bén naponta 25—30 vagon őszibarackot vett át. A legnagyobb napi meny-
nyiség pedig - meghaladta a 40 vagont. 
Augusztus 15. u tán az ős ziba r atík ex p or t ban határozot tan visszaesés áll 
be. A különböző kései f a j t ák ugyan szeptember közepéig még jó'l e l lá t ják 
a hazai piacokat, de a nagyobb külföldi szállításokra m á r kevéssé nyílik 
alkalom. A szeptember elején érő .gyümölcsök közül legjobb minőségű a 
Champion. E nagybani termesztésre kiválóan alkalmas f a j t a erős verseny-
társa lehetne . az olasz gyümölcsöknek, de jelenleg még nem, rendelkezünk 
kellő számú fával . Az egyéb kései f a j t á k közül a J. H. Hale, Szatymaz 
gyöngye és a Magyar arany jönnek számításba. 
Az őszibaracktermesztés fejlesztésével kapcsolatos feladatok megoldása 
A homoki őszibaradkitermesztés nagyobb arányokban való kibontako-
zása m á r országos jelentőségűvé vált. A továbbfejlesztés tervszerű meg-
szervezése pedig igen fontos feladat lenne. Ma még a piac kívánalmainak 
és iaz értékesítési lehetőségeknek megfelelően minden különösebb irányítás 
nélkül választ ják meg a termelők az egyes f a j t á k a t és telepítenek gyümöl-
csösöket. Fa j t ák nemesítésével és továbbtenyésztéssel is főleg egyéni t e rme-
lők foglalkoznak. Éppen ezért elengedhetetlennek látszik egy gyümölcster-
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mesztő kísérlet i te lep felál l í tása, mely az e lőbb emlí te t t f e l ada tok t e r v -
szerű megoldásával e redményesen fogla lkozhatna . 
A kísérlet i te lep f e l ada ta l enne még a kü l fö ldön n a g y m é r t é k b e n k e r e -
set t sá rga húsú gyümölcsökre való á t térés biztosítása, t ovábbá a n n a k m e g -
ál lapítása, hogy melyek a különböző érési időszakoknak l eg jobban m e g -
felelő f a j t á k . Tenyészkiválogatással növelni ke l lene a fagyá l lóképessége t , 
hogy a kül fö ld i piacokon va ló rendszeres meg je l enésükke l á l landó he lye t 
biztosí tsunk a m a g y a r gyümölcs számára . Kidolgozandó l enne l ega l ább 
800—1000 k a t . holdas monoku l tu rá l i s ősz ibarackte lep létesítése, a l e g ú j a b b 
telepítési és expor t igényeknek megfele lően. Ez n a g y o n is indoko l tnak l á t -
szik, hiszen az őszibarack i rán t i keresle t Európa-szer te egyre n a g y o b b és 
ma az expor t lehetőségeket m é g a fokozot t t e rmesz tés mel le t t s em t u d j u k 
kielégíteni. 
A homoki őszibaracktermesztés növekedését jól kifejezi az utóbbi években 
vasúton elszállított gyümölcs összesítése: 
1951-ben 21 vagon 
1952-ben 33 „ 
1953-ban 38 „ 
1954-ben 66 „ 
1955-ben 130 „ 
1956-ban 35 „ 
1957-ben 109 „ 
1958-ban 106 „ 
195C'-ben 495 
1959-ben a MÉK (Mezőgazdasági Értékesítő Központ) által felvásárolt őszibarack-
ból 251 vagon közvetlenül, 63 vagon pedig ipari feldolgozás után került kül-
földre. . . 
Az őszibaracktermesztés n a g y a r á n y ú emelkedése je lentős hűtés i , cso-
magolási és szállítási f e l ada tok megoldásá t 'kívánja. Az 1959-ben m e g é p ü l t 
exportcsomagoló n a g y m é r t é k b e n segíti az á tvétel t , de a hűtési és száll í tási 
p rob lémák m é g ko rán t sem biztosí tot tak. A másfé lmi l l ió fo r in t b e r u h á z á s -
sal elkészült hű tőház m á r a jelenlegi igényeket- sem elégíti ki. A n ö v e k v ő 
t e rmése redmények esetében pedig a h ű t é s n e m oldható meg. -Éppen ezé r t 
mielőbb szükségessé vá lna lega lább 20 vagonos h ű t ő h á z felépítése. ' Ez a n -
ná l 'is indokol tabb, m e r t a Szatymazi F o r d érési ide je a la t t a n a p i 25—30 
vagon gyümölcs átvétele éppen a hű tés és elszál l í tás nehézségei m i a t t j e -
lent nagyobb akadá lyoka t . Ennek következ tében a - t e rmelők egy-egy szál-
l í tmány gyümölcs á t adásá ra — a legfon tosabb nyár i m u n k a i d ő b e n — 5—7 
órá t vá rakoznak . A gyorsabb á tvé te l t megfele lő h ídmér leg fe lépí tése is elő-. 
segítené. 
Az exportszál l í tás más ik f ő p r ö b l é m á j a a megfe le lő menny i ségű jéggel 
való el látottság. (Az e lmúl t évben még Békéscsabáról is hoztak jege t fi v a -
gonok hűtéséhez.) Egy 'hűtőkocsiba (60 q n e t t ó gyümölcshöz) 20—25 q j ég 
szükséges. Ennyi jeget a -most megépü l t k i s kapac i t á sú - jégüzem m é g e lőre-
termeléssel sem tud t a biztosítani. (Megjegyzendő, hogy u g y a n a k k o r h i á n y -
zanak a megfele lő tároló vermek.) Éppen ezért a 50—100 k m - r ő l ideszál l í -
to t t jég t o v á b b r a is tekinté lyes m é r t é k b e n emeli a ke reskede lmi kö l t s ége -
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ket. A fen t i ekbő l vi lágosan k i tűnik , 'hogy a tek in té lyes mennyiségű va lu tá t 
jelentő mezőgazdasági t e r m é n y ü n k e x p o r t j a fe l té t lenül indokol t tá teszi a 
fokozot tabb beruházások mielőbbi megoldásá t . 
A Szatymaz környéki gyümölcstermesztő tájkörzet kialakítása 
Az ország mezőgazdasági te rü le te inek szakosítása lehetővé teszi, hogy 
az egyes ' t á j a k o n az égha j la t i és t a l a jv i szonyoknak leg jobban megfe le lő 
növényt t e rmesszünk . A Duna—Tisza köze természet i viszonyai a g y ü -
mölcs, szőlő és zöldségfélék számára kedvező. így Kecskemét , Nagykörös 
a- szőlő mel le t t a kajszi , nyiári alima, paradicsom, ubo rka jellegzetes t e r ü -
letévé vált . Ugyanezek a növények te rmésze tesen Szatymaz k ö r n y é k é n is 
s ikerrel t e rmesz the tők , de a fokozot tabb n a p f é n y a d o t t s á g i t t kü lönösén az 
őszibarack számára t e r e m t kedvező fe l té te leket . Éppen ezért ezen a ¡terü-
leten a m á r tö r téne lmi hagyományokka l r ende lkező szőlő, ka j sz ibarack és 
nyári a lmafé l ék mel le t t t ípusos növénykén t az őszibarack n a g y a r á n y ú to-
vábbfe j lesz tése muta tkoz ik indokol tnak. 
Mivel a csomagolási és szállítási f e lada tok Szaitymazon m a m é g csak 
egyféle, azonos időben érő gyümölcs vagy zöldség számára adot tak , éppen 
ezért pl. n e m k ívána tos szélesebb körben fe j lesz teni a parad icsomtermesz-
tést. A parad icsom és az őszibarack egyide jű é rése m i n d k é t t e r m é n y szak-
szerű szál l í tását akadá lyozná . így a jelenlegi kere tek közöt t az i t t t e r m ő 
paradicsom főleg gépkocsival j u t el a szegedi konzervgyár számára . 
Nem é rdek te l en azzal a kérdéssel sem foglalkozni, hogy mi lyen lehe-
tőségei v a n n a k a homoki őszibaracktermesztő t á j k ia lak í tásának . A fej lesz-
téshez e lengedhete t lenül szükséges kísérlet i te lep felál l í tása a Dél -Magyar -
országi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet ke r e t ében valósulhatna meg. A 
szélesebb k ö r ű szakember képzést — elsősorban a termelőszövetkezetek szá-
mára — tél i gazdasági t an fo lyamok fej lesztésével ke l lene biztosítani . A fe l -
vásárlási és szállítási fe lada tok megoldásá t ped ig egységes, országos táv la t i 
tervezés t e n n é lehetővé. A H u n g a r o f r u o h t Külkereskede lmi Vállalat ko r l á -
tozott be ruházása i főleg a t áv la t i köve te lményeke t n e m elégítik ki. 
Ma még a szőlő- és gyümölcstermesztés szoros - kapcsolatban van egymással. 
A gyümölcsfák nagy része szőlők között van. Hosszú időn keresztül éppen ez 'a 
körülmény nehezítette meg a gyümölcsfaállomány 'számbavételét. Csupán a most 
végrehajtott statisztikai adatgyűjtés adott világos képet a faállomány megoszlá-
sáról. Így megállapítást nyert, hogy pl. Szatymazon az őszibarackfa-állomány 
több mint fele még ma is a szőlők között van. 
Szőlők közötti állomány 104 ezer 
Árugyümölcsösökben és házikertekben 83 ezer 
Összesen: 187 ezer. 
Az ú j a b b gyümölcsösök telepítése esetében a köztes megoldás m á r n e m 
jöhet számításba. A gépesí te t t szőlőművelés lehe te t lenné teszi a gyümölcs-
fák ül tetését . Így a nagyüzemi fej lesztés so rán a ké t termesztés i ág m i n d -




1. A délkele t -k iskunsági t á j égha j la t i és ta la jv iszonyok t e k i n t e t é b e n 
különösen a lka lmas az őszibaracktermesztés számára . 
2. Az ország többi t e rü le téhez képes t m a g a s n a p f é n y t a r t a m és hőösszeg 
a világos színű t a l a j o k o n va ló visszaverődés s o r á n csak fokozódik és éppen 
ezért a nagy fény igényű őszibarack számára muta tkoz ik lege lőnyösebbnek. 
3. A még tú lnyomóan köztesá l lományú gyümölcsösökről fokoza tosan á t 
té rn i az árugyümölcsösök létesí tésére. 
4. A nagyüzemi őszibaracktermesztés bevezetéséhez kísér le t i in téze t 
kere tében megá l l ap í t andók azok a f a j t á k , melyek a fo lyamatos érés i idő-
szakok biztosítása me l l e t t a homok ta l a jokon a l eg jobb e r e d m é n y t a d j á k . 
Ugyanekkor a f a j t a m i n ő s é g jav í tása mellet t a f agyérzékenység c sökken té -
sére kell törekedni . 
5. Az ősz ibaracktermesztés fokozott emelkedésével kapcso la tban a z á r u -
átvételi , csomagolási és szállítási fe ladatok megoldása , országos t áv la t i t e r v 
a l a p j á n mielőbbi be ruházásokka l biztosítandó. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КУЛЬТИРОВАНИЯ ПЕРСИКА; 
ЕГО КУЛЬТИРОВАНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОР. САТЬМАЗ 
К. Мохоли 
Метеорологические и почвенные условая Сатьмаза и его окрестностей особенно 
благоприятны для зырашивания фруктовых деревьев. На этой территории находится 
культивирование порсика самых больших размеров в стране. 
- Начатое сорок лет тому назад насаждение персика получило особенный размах • 
в последнем десятилетии. Развитие хорошо выражается количеством персика, уве-
зенного из города: оно состаляло в 1951 г. 21, а в 1959 г. 495 вагонов. Равномерно 
возрастающий выход продукций уменьшается повременно только достаточно частыми 
морозобойнями. Как разп оэтому главное стремление производителей состоит в том. 
чобы повышать морозустойчиность различных видов персика. 
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В связи переходом ко крупно-хозяйственному культивировонию большое зна-
чение имело бы создание особой исследовательской станции, которая могла бы за-
ниматься вопросами улучшения и акклиматизации. Бесперебойность транспорта можно 
было бы обеспечить построением холодильника с емкостью в крайней мере для 20 
вагонов и льдозавода с дневным производством 10 тонн льда. 
GEOGRAPHISCHE GEGEBENHEITEN FÜR UNSERE PFIRSICHPRODUKTION 
MIT BESONDERER HINSICHT AUF DAS SANDIGE PFIRSICHBAUGEBIET 
IN DER UMGEBUNG VON SZATYMAZ 
von 
K. MOHOLI 
Die klimatischen und Bodenverhältnisse von Szatymaz und dessen Umge-
bung sind f ü r den Obstbau besonders geeignet. Hier entwickelt sich die größte 
Pfirsichproduktion des Landes. 
Die vor etwa 4 Jahrzehnten begonnene Anpflanzung hat besonders in den 
letzten 10 Jahren großen Aufschwung genommen. Auf das Tempo der Entwick-
lung kann aus der Menge der von Szatymaz gelieferten Pfirsiche geschlossen 
werden, die in 1951 nur 21, in 1959 dagegen 495 Waggonladungen erreichte. Das 
gleichmäßige Ansteigen der Fechsungen wird nur durch die auf sandigem Bo-
den häufig auftretenden Fortschäden beeinflußt. Eben deshalb ist es eine der 
Hauptbestrebungen der Obstbauer, die Frostfestigkeit der Pfirsicharten zu er-
höhen. 
Im Zusammenhang mit dem Übergang zum Großbetrieb scheint die Er-
dichtung eines eigenen Forschugsinstitust angezeigt, das die Aufgabe hatte, sich 
mit verschiedenen Verfahren der Veredelung und der Akklimatisation zu be-
schäftigen. Zur. Sicherung der ungestörten Lieferung müßten — mit dem Zent-
rum Szatymaz — zumindest ein Kühlhaus von 20 Waggon Kapazität und eine 
täglich 10 Tonnen produzierende Eisfabrik errichtet werden. 
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